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生自身がフィ ルドを発見 ・開拓し、そこで知を創出する経験を持つことを目指す 「ボトムアッ























































. コメンテータ-: Wolfgang Giegerich (ユング派分析家)
. シンポジス卜 河合俊雄(京都大学)，Doris Lier (ISAP)， Paul Brutsche CISAP) 








・ 日時 2日08年 3月23日-3月31日








・ 講演者 Ja.mes Hillman (個人開業)
公開講座 「象徴的生活一一いのちの尊厳性一一」
. 日時 2日明年6月15日
. 場所京都大学百周年時計台記念館 ・国際交流ホール I
















































. セミナ 発表者大学暁生 (8名)
. コメンテ タ Wolfgang Giegerich (ユング派分析家)
. シンポジウム発表者大学院生 (2名)




・ 場所 ジョスリン糖尿病センタ (ボストン)
・ 企画皆藤章(京都大学)






第 2回ロンドン大学教育研究所・京都大学大学院教育学研究科国際会議 「自己、他者、言語」・日時 2日四年2月28日-3月1日
・ 場所京大会館
. 共催京都大学グローパルCOEプログラム 「心が活きる教育のための国際的拠点」
・ 企画爾藤直子(京都大学)
・ 報告者西平直(京都大学)ほか22名
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